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de Talon profitent aux habitants. Par contre, des règlements de plus 
en plus sévères s'appliquent à notre économie. Les intendants visent 
particulièrement à encourager l'élevage du bétail à cornes. Rien n'est 
aussi négligé dans les autres domaines, mais malgré cet encourage-
ment et cette activité, le coût de la vie reste sensiblement élevé en 
Nouvelle-Fr an ce. 
Même chose en Acadie où les censitaires élèvent beaucoup de 
bétail, surtout dans les terres hautes64. Fort heureusement, l'agricul-
ture et l'élevage sont partout en pleine période d'essor. 
Robert-Lionel SÉGUIN, L.Sc.S. 
Rigaud de Vaudreuiî, 
ce 26 février 1953. 
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